Central Washington University Baseball Year-by-Year vs. Opponents by Central Washington University Athletics
YEAR-BY-YEAR VS. OPPONENTS
Year EWU Whtw PLU UPS LCSC UW WSU
1928 2-0
1929 2-0
1947 1-5 2-3
1948 1-3 0-2 0-3
1949 3-1 3-1 2-1 2-0
1950 3-1 4-0 2-0
1951 3-1
1952 2-2 3-1
1953 0-4 2-2
1954 4-0 2-2 1-2
1955 2-1* 2-0 3-1 3-1
1956 4-0 4-0 4-0 5-1 1-1
1957 4-0 2-2
1958 4-0 2-2 3-1 0-2
1959 4-0 1-3 3-1 0-2
1960 3-0 1-3 2-2 2-0
1961 2-2 2-3 1-1 3-1
1962 2-2 2-2 1-3 1-1 1-1
1963 1-3 3-1 2-0 2-0
1964 2-2 1-3 2-0 2-0 1-1
1965 3-1 0-4 2-0 1-1 0-2
1966 1-3 0-4 2-0 0-2
1967 1-3 2-2 0-1 0-2
1968 4-3 2-2 2-0 0-2
1969 4-0 3-1 3-1 0-2 0-1
1970 4-1 3-1 0-1 2-0 0-1
1971 1-0 3-0 3-0 0-2 0-2
1972 2-1 0-1 2-0 2-0* 1-0 0-2
1973 2-1 1-1 0-2
1974 3-0 2-0 2-5 1-1 1-1
1975 6-0 2-0 2-1 2-4 0-1
1976 5-2 2-1 2-0 1-5 3-0
1977 5-1 2-0 2-0 0-0* 1-5 1-4 1-0
1978 2-4 2-0 1-0 0-5 0-4 0-4
1979 6-2 2-0 1-1 1-2* 0-4
1980 0-4 2-0 3-1 0-6 0-4
1981 0-4 1-1 2-2 0-6 0-1*
1982 3-2 3-0 2-0 4-1 1-7 1-3 1-0
1983 0-2 1-2 0-2 0-3 0-7 0-1 0-3
1984 0-2 3-0 0-2 2-0 1-6 0-2 0-4
1985 2-4 2-2 1-2 3-1 0-6 0-6 1-6
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Year GU Whtm EOSC WOSC
1928 0-2
1929 2-1
1950 1-1
1951 1-0
1953 1-1
1954 1-1
1957 3-1
1958 0-2
1959 1-1
1963 1-0
1964 1-1
1965 0-2
1966 1-1
1967 2-2
1968 3-1 2-0
1969 1-0* 2-0
1970 2-2
1971 1-2 1-1
1972 0-2 2-0 3-0 2-3
1973 2-2 0-2* 3-0
1974 3-1 3-0
1975 3-1 2-2*
1976 4-0
1977 0-2
1978 2-0
1979 2-0 4-1
1980 3-3
1981 1-3 0-1 3-4
1982 0-5 1-1 2-1
1983 0-2 0-2 0-2 0-2
1984 2-4 2-0 2-0
1985 2-2 2-0 3-0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Year WWU SPU SU OIT Idaho YVC SOSC
